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Franqueo 
eonurtido 
QE U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Laifs t u IMBM. Alnldw 7 BMra-
IUÍM nciten tes BÍHOM dtl BOUTM ¡ 
f n aennipndu al diftrito, dlspmMB 
tMMfiltuitaiplum «1 MiodtcM-
«atkn, dmd* pwaiaiMMi kHta d real-
fe* 4d B imm ücoint*. 
L M BtavtulM nid«i> d* tmmrm 
tm Boumn «olMcieudM ordtnad»-
>t «wMnn* e»<l« de. 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8alucribaes 1KCfluUdaríi da la D¡pnt»oióiiprovincial,«cuatrope-
aataa eaesaata efatiaM al ttiintatn, ocho peattaa al a n i M t n 7 qoince 
paaetaa alafia* a loa partiea]ana, paaadaa al aolieilar la aasorípoidn. Loa 
pagoa da fuera de la capital ea hanbpor librada del Giro matuo, admi-
tMadoM adío aallos en l u luacripcionri de trimearre, 7 únicamente por la 
tracción da pie ata que raaalta. Laa auacripeionea atiáiadaa B< cobran con 
aumento proporcional. 
Loa Ajuntamientoa de eata proTincia abonarin la anacripcidn con 
arreglo a la cácala inaerta en circular de la Coaiaion provincial publicada 
n loa númeroa da eata BOLETÍN de lecha 20 7 22 de diciembre da 190&. 
Laa Jnigadca muieipalea, ais diatincion, diez peaetaa al alo. 
Nimer* inalto, Teintieinco céntimoa de 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoalciones de laa autoridadeat excepto Ma qnlB 
eean a> inatancia de parte no pobre, ee inaertaria ofi-
cialmente, aaimiamo caalquier anuncio conearniente al 
•ervicio nacional que dimane de laa miamaa; lo de ín-
terée particular previo el pago adelantado de veiBlá 
eéntimoe de peaeta por cada línea da inserción. 
Loa anuncioa a que hace referencia la eireular da ]k 
Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1Mb, ea 
camplimianto al acuerdo de la Diputación de 20 da no* 
viembre de dicho afio, 7 cuya circular ha aida nnbÚ-
cada en loe BOLHTINBB OFICIALBB de 20 y 22 de dleiein-
bra ya citado, aa abosarin con arreglo a la tarifa que 
en mendonadoe BOLBTINB* ae inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «í R n Don AHono XIII 
<Q. D. Q.), S. M. ta RsDfA DoAi 
VMarta E a g M t a y SS. AA. RR. «I 
Mndp* dt Aitnrtai • IntntM, con-
1 t ta n o M M M n inpe i t aBt t 
D* igMl bwMfldo dMratan IH 
t é» ta Angosta RMI 
m-nin <M Mm 12 da agoato da 1»1».> 
GoWerno eirflde liprotlntla 
SECRETARIA.—NEGOCIADO 1.* 
Circntar 
InitrnMó por el Ministerio de ta 
Gobenractón el oportuno íxpedlen-
te, con motivo del reenrso de alza-
de Interpnetto por D. Antonio Ca-
milo Ro/rlguez. contra providencia 
de eite Gobierno, por la qne ae le 
dentltoyd del rargo de Secretarlo 
dtl ATuntemlento de VlllimalMn, 
en cumplimiento de lo dlipueato en 
•I art. 25 del Redámenlo de Proce-
dimiento admlnlitratlvo, y en virtud 
de orden de la Dirección general, se 
baca püb'ico en este periódico ofl-
d-1. para que en el término de vein-
te dlss, a contar desde la publica-
dón de esta circular, puedan los In-
ttressdos alrger y presentar los do-
cumentos y Justificantes que consl-
drren corducf ntes a su derecho. 
Leín 19 de cgotlo de 1919. 
El Oobeinedor, 
Eduardo Rosón 
D O N E D U A R D O R O S O N , 
GOBERNADOR crvn. DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que D. Agustín Pcr-
ndndtz, vecino de esta ciudad, y con 
poder bastante de D. José Ranilla 
y Rulz Ogarrlo, vecino de Bilbao, 
»n Instancia presentada en este Go-
blerno, proyecta solicitar la conce' 
«Itfn de 3.CG0 litros de rgua por se-
gundo de tiempo, y 1.500 litros en 
eitlajf, derivados del rio Cee, en 
término de Polvorino» (Puen'e Al-
mney) Ayuntamiento deValderrue-
da, Verificándose la toma de agua 
próximo al puente del ferrocarril de 
La Robla a LuchanB,kilómetro 76 de 
la vfa, en dicho Polvorlnos, con des-
tino a la producción de energía eléc-
trica y fuerza motriz. 
Y en Virtud dé lo dispuesto en el 
articulo 10 del Real decreto de 5 da 
septiembre de 1918, relativo al pro-
cedimiento para obtener la conce-
sión de aguas públicas, he acordado 
abrir nn plazo de treinta días, que 
terminará a las doce horas del día 
Sae haga los treinta, contados a par-r de la fecha en que se pub'lqu» 
esta nota en el BOLETIX OFICIAL de 
ta provincia; dentro del cual deberá 
el peticionario presentar su proyec-
to en este Gobierno, durante las ho-
ras hábiles de oficina, admitiéndose 
también otros proyectos que tengan 
el mismo que esta petición, psra me-
jorarla osean Incompatibles con ella; 
advlrtlendo que.de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 18, pasa-
do el término de loa treinta días que 
fila el articulo 10, no se admitirá 
ningún proyecto en competencia con 
loa presentados. 
León 13 de agosto de 1919. 
Eduardo Rosón 
por el presente la interposición del 
recurso, por si quieren en él coad-
yuvar a la Administración. 




D. Isaac Alonso González, Abo-
gado, en nombre de D. Péllx Car-
dillo Puerta, mayor de edad, profe-
sor Veterinario, y vecino de La Ba-
fteza, ha .Interpuesto anta este Tri-
bunal recurso cbmencloso-admlnls-
tratlvo contra la providencia del ae-
flor Gobernador civil de esta pro-
vincia, de veinticuatro de noviembre 
da mil novecientos dieciocho, que 
desestimó el recurso de alzada del 
Sr. Cardillo contra acuerdo del 
Ayuntamiento deCastrocalbón, de-
clarando Vacante la plaza de Inspec-
tor irunldpal de Higiene y Sanidad 
Pecuarias. 
Y para que pueda llegar a cono-
cimiento de los que tengan Interés 
diredo en ei negocio y quieran 
coadyuvar • la Administración, ae 
hice pública por el presente la Inter-
posición del recurso. 






TIVO DE LEÍN 
El Abcgudo en ejercicio en los 
Tribunales de esta ciudad, D, liase 
Alonso González, en nombre de don 
Demetrio Morete Basante, mayor 
de edad, y vecino de Cacsbalos, ha 
Interpuesto ante este Tribunal re-
curso contencloso-Bdmlnlstrat:Vo 
contra la rasoluc'ón dictada por el 
Sr. Gobsrnador civil de la provincia 
en seis de noviembre de mil nove-
cientos dieciocho, desestimatorla 
del recurso de alzada entablado por 
dicho Sr. Morete contra el acuerdo 
del Ayunte miento de Cacabelós or-
denándole hign desaparecer un edi-
ficio en construcción, dejando libre 
y expedita la vía pública. 
Y para que llegue a conocimiento 
de les que puedan tener Interés di-
recto én el negocio, se hace pública 
Alcaldía constitucional de 
1 PonfsTrada 
Desde el dlá de hoy, y por térmi-
no de ocho días, quedan expuestos 
al público los repartimientos de con-
sumos de los pueblos dei extrarra-
dio, a fin de que los contribuyentes 
puedan aducir contra los mismos tas 
reclamaciones que estimen oportu-
nas. 
Ponferrada 14 de agesto de 1919. 
Cayetano Pernández. 
Alcaldía constituc'onal de 
Cabreros del Rio 
Se halla expuesto al público en 
. la Secretarla de éste Ayuntamiento 
: durante el plazo de odio día», el 
\ repartimiento de la renta dei Con-
i cejo, para el actual año, a fin de oír 
i rtdamacionei; pues pasado que fué-
í re dicho plazo, no serán atendidas. 
; Cebreroi del Rfo 12 de agosto de 
{ 1919 —ElAlcalfie, Segundo Andrés 
Alcaldía constitucional de 
San Pedro de Bereianos 
Terminados los apéndices de rús-
tica, urbana y ganadería, de este 
Ayuntamiento, para el ejercicio de 
1920 a 1921, se hallan de manifiesto 
en ta Secretarla de este Ayunta-
miento oara oír redamaciones. 
San Pedro de Berclancs 31 de ju-
lio de 1919.—El Alcalde, Maxlmfrib 
Tejedor. 
Alcaidía constitucional de % 
Rodiezmo 
El día 28 del actual, a las diez, si 
antes no se presenta su duefto a re-
cogerla, será vendida en pública su-
basta, |en esta Alcaldía, una ner-
ita de las señas que se expresan a 
continuación, que, sin dueflo conó-
ddo, se apareció en el putblo dé 
Tonta. 
Señas de la res 
Pelo rojo oscuro, edad dos ellos, 
asta abierta^  y tiene una marca a 
fuego, Incomprensible, en el anca 
derecha. 
Rodleznio 14 de egosto de 191C. 
El Alcalde, Manuel R. Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Almarua 
Por término de quince dlea, y pe-
ra oír rec'amsclones, se halla ex-
puesto al público en la Secretarla 
de este Ayuntamiento, el apéndice 
al amlllaramlento para el próximo 
afio de 1920; pasado dicho plazo no 
serán atendidas laa que se presenten 
Por igual periodo de tiempo están 
expuestas en dicha Secreterla laa 
cuentas elídales, correspondientes 
al próximo pasado ejercicio. Todo 
Vecino tiene derecho a examinarlas 
y formular las reclamaciones que 
crea pertinentes. 
Almanza 6 de agoato de 1919.-= 
El Alctld», Francisco Rulz. 
Cédula de citación 
Felipe Tejada (Justo), domicilia-
do últimamente en León, cille del 
Hespido, núm. 30, comparecerá el 
día 22 del actual, y hora de las doce 
j de su mañana, ante la Audiencia pro-
; vinclal ds Palencia, para asistir a 
[ tas sesiones de juicio oral que ha 
; dé tener lugar en causa que se le 
sigue por hurto de gallinas; bajo tos 
m 
apercibimientos legalei si no com-
parece. 
Falencia 16 de sgosto de 1919.— 




Don Julio Llamas Prieto, auxiliar del 
Arrendatario del servicia dn la CO' 
branza da las contribuciones en el 
Ayuntamiento de Vili»cé. 
Hago ssber: Que «n el expediente 
que instruyo oor détmos de !a con-
tribución rúítica y urbana ccrres-
pendiente a los «nos 1907, 1908, 
1909, 1916 y 1917, se ha dictado, 
con fecha de hoy. la siguiente 
t Providencia."Vio habiendo sa-
tisfecho los deudores que a conti-
nuación se expresarán, sus descu-
biertos para con la Hacienda, ni po-
dliio realizarse los mismos por el 
embargo y Venta de bienes muebles 
y semovientes, se acuerda la enaju-
naclón en pública subasta de los In-
mueble; pertenecientes a cada uno 
de cquellos deudores, cuyo acto se 
Verificará bajo mi presidencia el día 
24 de agosto próximo, y hora de las 
diez, en ei loca! de la Casa Ayunta-
miento de Vlllacé, slando posturas 
admisibles en la subr.sto, tus quo cu-
bran las dos terceras partes dal Im-
porte de ia capitalización.» 
Notifíqueíse esta providencia al 
deudor y a! aerteder o acreedores 
hipotecarlos, en su ceso, y anúncle-
se al público por medio de ídlctos 
en la? Casas CcnsUtoriales y en los 
pueblos donde residen los ¿eudorss, 
ai l como también en ai BOLETÍN 
O F I C I A L de Is provincia. 
Lo qus se haca púbüco por medio 
del presente anuncio; advlrtísndo 
para conocimiento de ios que de-
seen tomar parte la subasta nnun-
'CteÍB, qró S3 est5b!ecen ir.ü siguien-
tes condic!orK!s, sn cumplimiento de 
¡o dispuesto'en e! srt. 95 de ¡a ins-
truccióf de 26 da abril da 1900: 
1." Que los bleíiss t r i d o s V a 
cuya ftiiaj^nación se ha de procsdüf, 
son ios ^guSontcs;: t 
Vecinos de Vatdevintbre 
Luciano Aionso Argüjllo. — Un 
prado, en V'ülacé; a la Foncil:a, hnce 
12 ácer.a y 84 centlirras: ünífa O., 
3t»rnt:rd¡R0 Urueilo; M . , Timoteo 
Cuivo; P.. camine, y N . . Ju'ián Ca-
sado; Cí)plta¡lía:!o ¡s;i 240; Valor pa-
ra le iBbwta. 160 pesstas. 
Santiago JáñiZ —Una ti;-rra, «n 
Vlüpcalbtei, a la HlgüleíB, hMe 12 
áre-r.í y 84 oíi-ntlAreas: ünds M , Ru-
perto R -bü"o; capitalizada «n 180 
pesetas; Valor {ms la subasta, 120 
pebetes. 
Simón Morárs Rndara —Uns Viña, 
en Vl!l*c<>lb!?.i, n ia Mata, hace 8 
árfiasySScenJláraEs: HiidaO , Cata-
lina Xiv^rez; M . . ««nda de servicio; 
P., Josífa Oi-dft5. y N . . s e ignora; '•  
cspltallzü-ía en 160 wsetns; Valor 
par» !n inbssta, 1C6 67 pMetas. 
Pxscasls González.—U*"» tiarrn. 
sn Viliaca'blBi, al montlco, hsce 5! 
áreas y 36 csntlérnas: linda O , Ma-
riano Msrtfiez; M . , José A v i r s z , 
y P , Luis Alvarez; capitalizada en 
240 pesetas; va or para la subasta, 
160 pnsetas. 
Tomás Alonso Umeña.—Un pra-
do, en Vlllacé, a la Poncllh, hace 6 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL núm. 60 
(2.* pinna), correspondiente al día 18 del 
aetnal. 
áreas y 42 centlireas: linda O., Bo-
rriaies; M . , José Mont'el; P., Patri-
cio Alonso, y N , Miguel Cublllas; 
capitalizado en 80 pesetas; Valor 
para'la subasta, 53,34 pesetas. 
Otro, a Verdsmonte hace 4áreas 
y 28 centiáreas: linda O . campo de 
Corcei<r, M , Bernardo Cañedo; P. , 
José Cañedo, y N . . Ladislao Alon-
so; capitalizado en 40 pesetas; Valor 
para la subasta, 26.67 pesetas. 
Una huerta, en Vlllacé, a la calle 
de Astorga, fiace 2 áreas y 14 cen-
tiáreas: linda O , Eveilo Mateo; M . , 
calle de Astorga; P.. cclle del Re-
guero, y N . . Martin Borfaz; espita-
iizada en 20 pesetas; valor para la 
subasta, 13,34 pesetas. 
Vecino de Bercianos del Páramo 
Angel Perrero Ugidos.—Una vi-
ña, en Vlliacalblel, a la raya de San 
Esteten, hace 25 áreos v 68 centi-
áreas: linda O., Roque Fernández; 
M . , Venancio Alvarez; P., Catalina 
Alvarez. y N . , Vlctorio Trapote; ca-
pitalizada en 220 pesetas; Valor pura 
le subasta, 146,67 pesetas. 
Vecino de AUja de los Melones 
Vicente Panchón Manrique.—U.ia 
huerta, en Vlllacé, a Nacorrales, ha-
ce 12 áreas y 84 centláren»; ¡Inda 
O., su par lija, que lleva E»t ban 
Caivo; M . y N . , calies. y P., Maria-
no Montle!; capitalizada en 120 pe-
seta:; Valor pars Is subasta, 80 pé-
selas. 
Vecinos de Fresno de la Vega 
Francisco Prieto Mlguélez — Usa 
tlesra. en Banair>arlel, e la b=rca, 
h ico 17 áreos y 12 centiáreas: linda 
O.; citmlno d« ia barca; M . , Angi l 
Carpintero; P. y N . , Pedro Querré-
vo; capitalizada en 120 pesetas; va-
lor oara ia subasta. 80 -.esetas. 
Fraíicícco Bodega Carpintero.— 
U ia tierra, en Benamarlei, al rio, 
hace 25 áreas y 68.ceí¡tiáieas: linda 
O., Teodoro Miguélez; M . , Vicente 
Limndrld; P. > N . , el mismo; capl-
ti:llz--da en 220 ousetas; v¿lof para 
la mbasla. 146,67 ¡JESKtas. 
Gaspar Rob,%s Bodfg).—Usa tie-
rra, sn Bsnatnsrk-I. a l« bares, h¿cii 
51 áreas y 36 cfíntlárcni: ¡Isdi O., 
Ei'gsnlo Robles; M . . Rosa Mlfljé 
lez;?.,caminó; y N , pinnciscoMir-
tln«z; cnpitEilzsda en 320 pesetas; 
Valor pars la subasta, 2!3.34 píselas 
Jcenuf.-i Mít'coa CmpiütsfO — 
Ursaik-r,;, B-^nmariel, stestnino 
da ia granja.. hK.s 17 áreas y 12 
c-níiá-eas: Hr.áa O. y M . , B.vnü ció 
R»b!cs; P-, oi rio, v N , hacs pico; 
capitalizada en 120 peseus; valor 
para la ?,ubists, 80 pesetas. 
M'guel Marcos.—Una tlern, <sn 
Benamsílf.l, a! camino de la bi'rca, 
hace 17 breas y 12caut¡á?eas: ¡InJa 
O , Obdulio Camino; M . , Joaq-iifia 
Carpintero; P., Fr.'inclsco Mdrtltisz, 
y N . , Juan Fonseca; cjpltalizada en 
170 pfsutai; Valor para la subasta, 
lC6,67p*setfiJ. 
SanlkgT Qjrch M-ictln^z.—U^a 
tierra. í-n Ben-imartel, al Charco ds 
!a Rana, htc» 34 áráas y 24 c*ml-
áreas: linda O., camino; M . líl.tero 
Rebles; P., adll, y N , A'.g^l C;!.-
plniero; capitalizada en 4i>') pe«et3s; 
valor para la subasta, 266,68 pe-
seta?. 
Ssntkgo Bod-g'e Cnrplr.tero.— 
Una tierra, al rio, hace 27 áreas y 
70 centiáriss: linda O., edl'; M , 
María Robles; P., el rio, y N . , An 
drés Vlllada; capitalizada en 340 ne-
setas; Valor para la subasta, 226.67 
pesetas. 
Vecinos de Vitlatobar 
AmbrosioBarredo.—Un prado, en 
Benamarlel, a los prados de arriba, 
hace 3 áreas y 21 centiáreas: linda 
O. , pradera; M . , prado de los Huér-
fanos; P.. José Martínez, y N . , José 
Ordás; capltallzadó en 60 peseta*; 
. Valor para la subasta, 40 pesetas. 
Ar.gíl Alvarez Alvarez.—Un pra-
do, en Benamarlel, a los prados re-
dondos, hace 12 áreas y 84 centi-
áreas: linda 0 „ Pedro Alonso: M . , 
José Martínez; P., Longlnos Rebo-
llo, y N . , Cándido Santos; capitali-
zado en 180 pesetas; valor para la 
subasta, 180 pesetas. 
Antonio AWarez Malagón.—Una 
huerta, en Vlliacalblel, al camino 
rea!, hace 8 áreas y 56 centiáreas: 
llndn O., camino; M . , Juan Qarcía; 
P., Frcllán Alvarez, y N . , Santiago 
'Cubillos; capitalizada en 160 peoe-
tas; valor para la subasta, 106,67 
pesetas. 
Angs! Gutiérrez.—U.ia tierrs-'bar-
ciliar; en Benamarlel. a !n Dehesa, 
hice 12 ¿reas y 84 centiáreas: linda 
O.. Miguel Nügal; M . Andrés A l -
varez;- P., Faustino Ordás, y N . , 
Juan Callo; caplt ¡llzada en 240 pe-
setas, Valor para la subasta, 160 pe-
setas. 
Brnito Ordás Alvarez.—Uia tie-
rra, en Benamarlel, a las Marlb'an-
cas, hice 10 áreas y 7Q centiáreas: 
linda O., senda; M . , Juan Mgié'fZ, 
P-, Celedonio Alvarez, y N , mojo-
neras; capitalizada en 80 pesetas, 
Valor para la sub ista, 53,34 pesetss. 
Bi is A'onso AiVarez.—U:i prato. 
en Benamarlel. n la Vogi, hac» 2 
áreas y 14 ce^tiárer.s: llndj O. , 
Faustino Ordás; M . , camino; P., 
Agusiin Rlvero, y N . , arroto; capí-
tal-zado en 40 pesetas, Valor para la 
üubaita, 26,67 pesetas. 
Otro, en dic'io término y sillo, de 
igual cablto Unía O.. Dionisio A l -
v.iriz; M . , rodera; P., Fernando 
OríáJ, y N . , barreales; .capitalizado 
en 40 TiesaSas; Valor para la subas-
ta. 26,69 ptsetas. 
Unu íi?rra, H i a í j in^s. hice 25 
ár tss y 68 cínlláress: llurfa O As-
tonio O.-.-iás; M . . carretra; P , Igna-
cio Gdicta. y N . , ss Ignors; capüá-
llzaáa en 160 pesot?»; Vjior para la 
subasta, 1G6.67 pSRrtis. 
Cnrlo» Cas'islo Llébaíin.—U?! pra-
do, a VütaCBlbi?.', st ¡a Rsbi;!osa, 
hace 4 área» y 28 cnatlircst: Hada 
O , se Ig.-.rra; M . y P , pr,;-;lera da! 
o - a ü n , y N . , Dionisio A'V-rez; ca-
p!u iziüo nn 60 pesetas; V3;or para 
ta f Jbaf.w. 40 pes*tcs. 
U i prado, en ikh-¡ término Y si-
tio, ae Igu-jl cabida q-se ai snleríor: 
Unía O., se 'gio'!>: M y P- prade-
ra d-»l co-icj-i, y N , Vi;<».-it« Cubi-
llos; csplrs 'zo en 6^ psá- tas; Vilor 
par» la iabasta, 40 pesetts. 
U i bírcIP'ir.nCíi'!')! d; Figs.hica 
12 ñrr'.BS y 84 Cíntiárcac: !:nd) O , 
G.'cgirlo Gwcla; M . Bmb-jn JÍ-
Virís; P., Francisco A ' a n j o . y N . . 
Jacinto A'Varfíj capftaltiado r-p 500 
P'.setas; valor para lasub.wts1533 34 
ne-í-tEs. 
C«cl Is R-y N?lr3 —Un bwcPtor, 
pn V¡;!ac>iibl:»!.eCana! de Flg i . hace 
12 Arena y 84 C'titiSrens: linda O , 
A-ga; A'onso; M . y P., Carlos Ca 
sidi-, y H. . Jaclntn Alvarez G írela; 
capltillzado en 240 peant^s; valor 
para la «ubista, 160 pesetas, 
Carlos Martínez Rey.—Uns tie-
rra, en Bínsmf'rW. a la Vega de San 
Andrés, h i c 10 áreas y 7 centi-
áreas: linda O., camino; M . , Juan 
Aparicio; P., mojoneras: y N . , M i -
guel Nogal; capitalizada en 100 pe-
setas; Valor para la subasta, 66,67 
pesetas. 
Otra tierra, n los Picones, hace 14 
áreas y 98 centiáreas: linda O. . Ma-
ría Alomo; M . , ae Ignora, P., Zoilo 
Vlltafafie, y N . , José Blanco; capita-
lizada en 140 pesetas; valor para la 
subasta, 93,34 pesetas. 
Cayetano Vllla ba. ~ Una tierra, 
en Benamarlel, a Torreval.ena, hace 
25 áreas y 68 centiáreas: linda O . , 
carretera de León; M . . Ignacio Gar-
da; P., cerro, y N . , Angel Alvares 
G i r c h ; capitalizada en 500 pesetas; 
valor para la subasta, 333.34 pese-
tas. 
Dionisio Alonso Alvarez. — Ua 
Nrclllar, en Benamarlel, a los Pico» 
nes, hace 12 áreas y 84 centiáreas; 
linda O., senda; M . , Miguel Ncgal; 
; P., camino, y N . . Gregorio Alonso; 
i capitalizado en 240 pesetas; Valer 
I para la subasta, 160 píseta». 
S Bsco áitlca Migaélez.—Una tle-
í rra, en B«namamariel. a Vatdeca-
| flin, hace 17 áreas y 12 centláreat: 
\ linda O.. Eugenio Garcd; M , se 
Ignora; P. y N . , Igiaclo Gircis: ca-
pitalizada en 160 pesetas; Valor para 
la subasta, 106,67 peseta». 
¡ Eug<n¡n Garda Javsres — Una vi-
fleten Banamarl-I, a las Jiñas, ha-
c« 17 áreas y 12 centiáreas: linda 
O., Simón Alonso; M , Supérelo 
I Nava; P., carretera, y N . . Lorenzo 
j R?y; capitalizada en 200 pesetas; 
; valor para In r ubssta, 153,34 pese-
jtas. . ' 
Fernando O das Mar t ínez—Ua 
: prado, en Vi laca ble', a lo Raballo-
| sa, baceeársas y 12 cintiáreas: !ln« 
i da O , Cstalina Maingin; M.V VI-
! conté C»bl¡¡as; P , pastor, y N.r 
i Gabriel Alonso; c-ipitallzacio en 10U 
i pésetes; Valor para ¡a üiibssta, 66,67 
! peseta». 
! Otro,, a los prados redondo», da 
1 Igual c»blda que el anterior: linda 
: O , Bsieban Montib'; M , se ignara: 
i P., Antonio Ordás, y N . , ae Igwra; 
í cíplt'i'izedo en 100 oesetesj Valor 
f ps'o l i •ítbssV, 63,67 í>«-j.-:t,s, 
Otro. » la Pcitclib, Ii,!ct4 áreas y 
, 28 cer.tlárea»: llnán O , SB Ignora; 
; M , Jacinto G j w e r o ; P., Gn garlo 
i Alvares. V N . . Antonio Ordás; céph 
i talizadoen 40 páselas; Vaiorpara la 
1 subn'ía 26 67 p w t » » . 
! Füblán Marllnez Garda.—Um VI-
', fia, en Cuna! ríe Figa. h e? 25 ár^na 
I y 68 centiáreas: ! ind»0. , (Ierre; M . , 
: Fabián Ms'agón. y P. y N , Carlos 
j Casssoln; cipita'izada en SCKi pste-
• tas; Valor P B M IE subasta, 333 pete-
i t.as 34 c émlmoí . 
! Fé'lxdM Val'dVillamandos.—Una 
¡ Viña, en Vü'sré, f> les Lastris h:CB 
' 12 áreas v 84 c*nHár«mt: linda O- , 
l M rco; FirnAndez; M . , Nlco'át 
\ Marco ?; P., Pollcarpo Rodrfg-iez. f 
i M , Timoteo CI'VJ; Cfpltsilzada en 
j 160 pasíitns; Viior para la subasta 
•-,108 pisv>t-is 67céntimo'». 
G'egorio Aivirez A^vr^z — Un 
i prado, en Vlllacsiblei. a ia Fonci la, 
• h».ca 4 área* y 28 centtár»a«: linda 
: O., Francisco Alvarez; M . . Juan 
! G ircla; P. Argf l Alonso, y N . , ca-
; inlno; capltellzado en 60 pesetas; 
' V ilor pura In subasta, 40 pesetas. 
£ Otro en Igual s'tlo qae •»! ante-
-: rlor, de. Igual cabida: linda O . Fran-
; cisco A'Varez; M . . Máximo Marcos; 
í P., Juan Gírela, y N . . Antonio Or-
; dás; capita fzndo en 60 pesetas; va-
( lor para la subasta, 40 pesetas. 
t Inés Alonso Alvarez.— Un prado.. 
en Btnamarlf!, a Canal del Aguila. I 
hace 4 área» y 28 centlárea$: linda i 
O.. Benito O.-dai; P.. Qablno Alón- i 
10; capitalizado en 80 pesetas; valor; 
pare la subasta, 40 pesetas. j 
Inocencio Bendtez —Una tierra, ; 
en Benamariel, a Torrevallena, hace ; 
21 éreí-í V 40 centlárea?: linda O., j 
camino; M . , Nemesio Qarcfa; P. y ! 
N . , Angel Alonso; cspltallzada en ¡ 
320 pesetas, valor. para la subasta, i 
213 pesetas 34 céntimos. \ 
Inocencio Carda Javares.—Un ; 
prado, en Benamariel, a la boca del • 
Canal de Arena, hact do« áreas y ' 
14 centlárea;: ¡Inda O., Saturnino i 
O dá»: M . y P., Longlnos Rebollo, 
y N . , Angel Alonso; capitalizado en 
60 pesetas; Valor para la subasta, 40 , 
pesetas. 
Otro prado, s Canal del Aguila, ; 
hace Igual csblfe que e! anterior: ' 
linda O . A^gs! Alonso; M . , M'gael ' 
Nav»; P . , Juan Aparicio, y N . , MI- r 
guel Miguélez; capitalizado en 60 • 
pesetas; valor para la subasta, 40 
• pesetas. > 
José Raf AW.irez.—Una viña, en • 
Benamarbl, al Ciins! de Sordos, h i - r 
ce 8 áreas y 58 centlárens: linda O. ; 
v M . , caml.io; P., te Igiora, y N . , 
P¿rfu'Cto Sánchez; capitalizada en 
200 pesetas; Valor para la subasta, 
153 pesetas 34 céntimos. 
Otra vlñn, a Canal de Vez, hace 
8 áreas y 53 centiáreas: linda O. , i 
Bnnif ido Jivar"»; M . , camino; P., ' 
Rüflno N c f i l , y N . , Gregorio Alon-
so; caplím.z 'da en 200 pssstas; Va-
lor para te subastal'. 133,34 pssetai. • 
•Jacinto A'Vürez Pardo.—Un» tie-
rra, en Banamariel, al camino de 
Carboneros, hace 42 áreas y 80 cen- . 
«áreas: Unía O., Josefa Ordás; M . , 
csmlno; P , Mmual Casado, y N , 
cdü; capitalizaba en 260 pr.sEtas; 
Vaioí- para 'a subtwta. 173,54 pesetas 
'Otra.-.<!¡i dicho iérniino y sitio, 
hacs 54 Érep.-; y 24 cantiáraa?: linda 
O. y M . , csmliio; P., Saturnino 
Forríániéz, v N . , e: misaio; capita-
lizada c.i 230 páselas; Valor para !a 
Sübgsla, 148,67 pfsii'.ss. 
Jacinto AiVcrez AiV3r«z.~Un pru-
do, en Benamariel, a ios prsdos re-
dondos, hace 2! área- y 40 censi-
íre-is: linda O-- IgnacioG'jrcfúi M . , 
JojéR y; P . Migua! Rey, y N . , b«-
rrlnles; cspitsüzüdo en 200 tiecitas; 
Vilor parn la subasta, 153,54 pese-
tas. 
J .bleli Mirtlnez Rey.—U;ia He-
tre, e»i Benani-«rl«i,-a ¡os Barraros, 
h^ca 10 áreas y 70 canllársi?: ílndsi 
O., carrítere; rt.. Martín Martinez; 
P., RíbJdilio, y N - , To'lbfo AlVa-
rez; CÜOÍÍÍÍIZ'HÍ.; en 140 pes-stas; 
Valor par» !a subasta, 95 54 paseta?. 
Ot'a en éích'j término y sit'o de 
la snterinr, de igual cablds: linda O. , 
carreteri; M , . Lü'resno Rey; P., 
cam'no. y N , Jo^é Ruy; cüpltnllzada 
en 140 níst'.tas; vslor para la sub.-¡s-
ta. 93.54 peset ¡s. 
J-.ÜIR A'cnáo Alvarez.—Una viña, 
en B'.-níimírl"!. a 'os Plcnh'.";, hsce 
36 ir*** v 53 centláree»: lindo O. y 
M . , Bonlf jc l i J=v;¡rss; ?., «suda, y 
N . , camino; cspltüüzada tin340 oe-
seta?; Valor para la subasta, 226,67 
pesetas. 
Jiclnto A'Viifíz Gaicía.— Una tía-
na, «« Benaniariet, a ¡es Barreros, 
tuco 10 áreas y 70 «ntMress: ünda 
O., An-Jrés Avarcz; M , , Aitonio 
A'oavo; P., se Ignorr;, y N . . A-igel 
Alvarsz; capitalizada en 160 pase-
tas; valor psra la jubasta, 103,67 
pesetas. 
Ofra, a la Barga de las Candelas, 
hace 8 áreas y &6 centiáreas: linda 
O. , Micaela Nava: M , Silvestre Al-
V*rez; P.-Juan Aparicio, y N . , Ja-
cinta, de Benazolbe; capitalizada en 
140 pesetas; Valor para la subasta, 
03,54 pesetas. 
Josefa Beneltez Martínez.—Un 
prado, en Benamariel, a los prados 
redondos, hace. 4 áreas y 53 centl-
áreas: linda O-, Leandro Bemllnz; 
M . , Máximo Ordás; P., Victorlo Re-
bollo, y N , cercado; capitalizado 
en 40 pesetas; valor para la subasta, 
26 67 pesetas. 
Otro, a Canal del Aguila, hace 4 
áreas y 28 centláreas: linda O. , Mi -
guel Miguélez; M , Leandro Benel-
tez; P.. Sllvsstre AlVarez. y N . , An-
gel Alonso; capitalizado en 80 pese-
tas; valor pora la subasta, 53,34 pe-
setas. 
Lorenza Martínez Rey.—U sa tie-
rra, en Benamariel. a la raya de VI-
llamañán, hace 12 áreas y 86 centl-
áreas: linda O , camino rea!; M . , 
José A'Varez; P., Angel AlVarez A l -
Varez; capitalizada en 80 pesetas; 
Valor pera la subaita,55,54 pesetas. 
Otra, n las J iñas, hace 8 áreas y 
56 centláreas: linda O . M njel Ca-
sado; M . , Antonia Ordás, y P. y N , 
A - g i l A'Varez; capitalizada en 60 
pe ídas ; Valor para la subasta, 40 
pesetas. 
Lnsmes Ray. NiVa.—Uaa tlwra, 
en Benamariel, a los Barreros, h ice 
25 áreas y 68 centláreas: linda O., 
cuesta; M , Carlos Alonso; P , pra-
daraj y N , Francisco AiV ¡rez; ca-
pitalizada en 300 peseta'/; su valor 
para la inbasta, 2fi0 pesfftMS. 
Luis A'Varez Nav».—Uiia tterrs, 
on Bítiarnarlel, a los Barr-iros, h ica 
23 áreas y 54 centláreas: 'Inda O., 
camino; M . , Gregorio Navi; P., 
Gregorio AlVarsz, y N , J.'sé A Va-
rtz; ctipltiüzada sn 120 pes&tas; Va-
lor para la subasta, 80 písalas. 
Luis Alonso AiVarez.—U;a tie-
rra, en BsnamarM, a los iiniriss, 
h wo 17 áraa» y 12 centlátea?: Un ¡a 
0 , liwtes; M . Cruz N.wa; P.. Si-
món Alvaraz; C3pita|lzada en 120 
pesetas; v.iior pr,ra la subasta, 80 
pesetBc. 
Un prado, a Cansí dd Agalla, h i -
ce 2 ára-is y 14 c-intlírass: Hnda O., 
B-Milto Oniáv. P., t.iés A onso; cspl-
tallziúo «" 40 oe3<t«s; Valor para la 
subist», 26,67 pesetas. 
Luciano Alonso A'ttrfz.—Us 
bardllar, n la cuesta del C*«al daí 
Ag iüa, baca 25 ár-ias y 68 cusll-
áreas: liníii O , senda de «ervido; 
M . Aig»i AlVi'ez; P., Q «g trio 
A.virpz, y N . JoiéTr.Jüch-í; Cipi-
t iliziéo en 500 onuUn; Vó.'or para 
la *ub'«»to, 555,34 o:«eta*. 
Olíc, al cmu-óri h • « 25 á,-3r'-. y 
68 C;ntlá'£!3,j: ¡.¡la O . san-l:; M , 
Blas A'oitw; P , S nll.g) Ordte, y 
N . , A i*j> Miritnez; capiuliz 'da '•>: 
500 í ta i ; valor p;ra la r.ubdáta, 
533,54 pesetas. 
M rebino Binelhz Ríbo'lo.—Ui 
barclllnr, ttn B-atamail.'!, a les Tira-
nos, haca 17 á'eas y 12 cín'l '.r* «s: 
ll/ida O v M , adlié?; P , Frol.án 
Alvjr.'z y 'N-, Aitonlo Casado; cst-
pitaiiz «toen 320 assitas; valor pa-
ra !¡i subwta, 213,54 ¿oseta?. 
Una tierra a las B jrrtrss h'cs 
17á?eas y 12 centiárea»: Hn4»t O , 
camino d» las Barrírai; M , Jiolnti 
A!Var?z; P.. Luchno Alonso, y N , 
José TriMCh•; caplta iz d i en 160 
pos? tas; Valor para la sübjsta, 106,67 
1 pesetas. 
Máximo Martínez.—Una tlirra, 
en Villscalblel, a la Cena de los 
Campanos, hace 10 áreas y 70 cen-
tláreas: linda O. , Angel Alonso; M . , 
Bitcban Alonso; P. y N . , ceno; ca-
pitalizada en 800 pesetas; Valor pa-
ra la subasta, 135,34 pesetas. 
Miguel Ordás AlVarez —Una tle- \ 
na, en Benamariel, a L - g i Milanos, 
hace 6 área* y 42 centláreas: linda 
O., Luis AlVarez; M , cuesta; P. , 
Bento Ordás, y N , camino; capita-
lizada en 80 pesetas; valor para la 
subasta, 53,34 pesetas. 
Otra, a los Carboneros, haca 12 
áreas y 84 centláreai: linda O. , Fa-
bián Martínez; M , molineras; P. , 
Celedonio A'Varez, y N . , camino; 
capitalizada en 180 pesetas; valor 
para la subasta, 120 pesetas. 
Pablo AlVarez Nava.—Una Viña, 
en Benamarlsl, a Carbaj al, hace 14 
áreas y 84 centláreas: linda O., Sa-
muel Rey; M y P. , Victorlo Ordás, 
y N . , el valle; capitalizada en 240 
pesetas; Valor para la subaita, 160 
pesetas. 
R jfino Nsgil A'Varez.—Una lis-
rra, en Binumariel. a las Barreras, 
h'.ce 17 áreas y 12 centláreas: il ida 
O , Conrado AlVarez; M . y 'N. , mo-
joneras, y P . , Ribidlílo; capitaliza-
da en 200 pesáis;; Valor para la su-
basta, 133.34 pesetas. 
Saturnino Fsrrández BenaVides. 
Una tierra, en ViHacalblel, a los 
Carboneros, tuco 17 áreas y 12 cen-
tláreas: linda O., camino; M . , Jacin-
to AlVarez Pardo; P , camino, y N , 
Filipo Alonso; capitalizada en 160 
pesetas; Valor para la subasta, 108 
pesetas 67 céntimos. 
Victorlo G Mizálsz Rey.—Una Vl-
ñ i . en Banumarlei, al Cünal de Sor-
dos, hice 12 áreas y 81 centláreas: 
HndaO , camino; M , Cándido San-
to;; P., Djnato Ordás, y N . , cami-
no; c-jplt-j'.lzíida en 160 pesetas; Va-
ler para la subasta, 108,67 pesetas. 
U'baao Riv^ro Nog ii — U ia viña, 
en Biiiamariil al Calvarlo, haca 8 
áreai y 56 cíalláreas: il.tin O-, ca-
mino; M . , Jasé Tira ' ; P., Mateo 
Mirtinaz, y N , E Virs O dás; cepi-
iallzada en 240 pasetíif; Valor para 
la sub uta, 160 pesetas. 
Victorlo ' M á s A varez,—U b»r-
clliar, «n Banr^n irlel, « Carbüja!, 
hHC< 25 árddí y 88 centláreai: linda 
0 . , P . b o Avsrer, M . , majanerns; 
P., Giígorio A'o»40, y N , praisra; 
CipitHilzado « i ! 520 pesetas; Valor 
p ;ra la subí»ta. 2:3.34 pebete*. 
U .plnno G i r c d Miguélez.—Una 
tier.-a, i>n B'uifimariül, a las Lastras, 
h ice 17áre : i y 12 contlárí-as: linda 
O. , José Tranch ; M Felipe R y; 
P., Carloj Cusido, y N , maj-iía dei 
eras «le Ju m A. i i r i : i c ; capitalizada 
en 120 nss-íias; v.-.!or pata'Ib subas-
ta, 74.07 poetas 
Viíioria Ray O.-áás.—Una viña, 
en Ban-nmatla;, a Cuñal da Sordos, 
h;ce <1 á'uas v 42 Cínliársas: linda 
O , Luinac R -y; M , Tirso Nava; 
P., l i iJom L tb.m'). y N , camino; 
espitailz:ú* -n 120 p»$et8s; Valor 
pa » la siibasia, 8J assctss, 
Ot-a a Canul ds Vez. hice 6 
áreas y 42 contlárM*: Iluda O., L 2 5 -
m s a R ; y ; M A; g ¡I Alonso, y P. y 
N . , CíC¡!l'. R-y; caoltaiieadaen 120 
pesetas; Vatoí para la subasta, 80 
pawtas. 
U ia tierra, a los Picones, hace 17 
áreas y 12 centláreas: I nda O., Pe-
dro Ordás; M , Lssmes Rjy; P., ca-
mino, y N - , Minué) Casado; .'capi-
talizada en 80 pesetas. Valor para I». 
subasta, 53,34 pesetas. 
Vecino de Mancilla de las Mn'a& 
Leto Santos Qonzá'ez:—Una v i . 
fla, en Vlllacé, a las Lastras, baca Vk 
áreas y 84 centláreac Imdj U . , Pe-
dro d^l Río; M . , senda; P., se Igno-
ra, y N . , adll; capitalizada en80 pe-
setas; valor para la subasta, 53,54. 
pesetas. 
Vecino de Villar de Mazarife • 
Fabián Malagón Casado.—Un ba-
rrial, en Villacalblcl, al camino da. 
León, luce 8 áreas y 56 centláreas; 
linda O. y M , Juan AlVarez; capita-
lizado en 100 pesetas, Valor para I» 
subasta, 66,67 pesetas. 
Oiro, a la senda de la Calan?, ha-
ce 8 áreas y 56 centláreas: linda O. , 
Vicente Cubllloi; M , Frollán AlVa-
rez; capitalizado en 100 poseía», va-
lor para la subaste, 66,67 pesetas. 
Oiro, a la ermita, hace 6 áreas * 
42 centláreas: linda O , camino real; 
M , B ildomero Otazú; capitalizado 
en 60 pesetas; valor para la subas* 
ta, 40 pesetas. 
Una huerta de pradera, cerrad» 
la mitad de tapia, Inca «áreas y 
12 centláreas: linda O. , pradera del 
conejo; M , Lucio Ordás; capitali-
zaba en 80 pesetas; Valor para la 
subiiüt?, 53,34 pesetas. 
Vecinos de Vitlacé, por wbana 
Estínls^o Malágón Niv-,.—Una 
ca;a, en Vl'lacé, n la cali?- de! Re-
gvr!T<\ Tifl.n. 1: linda derecha, Cos-
ms UgMos; Izquierda y espBld-, don 
Pedro Martlnsz Feri!ánd''z; cspitall-
za-ia ea 125 patetas; Valor psra I* 
sub^^tr., 83,34 pejíta?. 
Mlgii'il Cubllias Rlvrro—Una ca-
sa, en Vli'océ. c«l!e R-ai, núm. 8: 
linda O., Eiilüano M^rttez y h-ra-
deros it Antonio Montia!; M . ha-
rrsña i*. María MTCOS; P.. cali» 
Real, y Norte. Antonio Monilei; ca-
plia'izida en 275 peseta?; Va'or pa-
: re la subsst:, 183,34 peseiait. 
R imón Cesado Barrios — U ™ ca-
se, en Vüiücé, a la calle dtl R gue-
r>: linda tanta y espá'da. caite M 
Reguero; derecha, Ladlslso A onso; 
Izquierda, Micaela Atanso; capitali-
zad", nn 125 pessta;; Vulor para la 
subast:', 83 34 páselas. 
Apolinar Rodríguez Lipez.—Una 
CHS-' . en Vlüacaibial, a la calle del 
Cerrillo, núm. 3, de un -.oio piso: 
iiriíi d rechi, Juün Garda; izquler» 
do, José Camhrsnos, y esi^ Ha, 
MÍIÍH Rojo; capitaliz ida tu 275 pa-
' setój; Valor parn la sub.ista, 183,34 
F.anol-co García Tares —Una 
cass. en Viüacalbie!, c la eslie de 
Ins CiiíVas: linda d.Tvch;. Ju.n A l -
Varez; izquierda, «i rntarpo, y espol-
ila Ro ¡i.rlo Otazú; capINiz^da en 
175 ínsitos; V:;!or paru ia jubasta, 
116,67 p í e l a s . 
J íienn Cassiio Volk jo.—Unaca-
?a. en Vi'lacalbiel, a la cn\\v de la 
Fmvilí: ilnáa derecha, Escclístlca 
Lci;;f z; Izquierda y espaida, Pedro 
Rui d->; capitalizada sn 125 pisi-tas; 
valor oara i.n subasta, 85 34 pesrtat. 
V i c n t i Blaíico Huerga.- U n a ca-
sa, £« Víiiacaiblel. a la calla Rsal; 
linda derreha, Pfiifro Mul.-gte; lz-
qulerás, Vicente Huerga. y Eípaláa, 
calle dnl Concejo; capitalizada en 
125 pesetas; Valor para la uib.uta, 
83 34 pételas. 
Angel Trsnche.—Una cr«a, en 
Benamariel, n la calle Raa;, núm. 17: 
linda derecha, Benita Ordás; Ijquler-
da, Francisco AlVarez, y espalda. 
i 
•mato 
i i r ™ 
j M é Tnuiche; aplti]lz«ia « i ITS , 
Mtetu; valor para la ntatta. i 
116 67 peseta*. I 
Clemente Aparicio Tonea.—Una ? 
MM, en Benamarlel, a la calle del 1 
RIO, núm. 3: linda derecha, Ar gel 
AIOMO: Izquierda, Btteban Alomo, 
» eap l^de, el lio; capitalizada en 
185 pesetas; valor para la lubasta. 
tS 34 pesetaa. 
Nicomedes Garda.—Una casa, en 
Benamarlel, a la calle Real, núm. 13: 
Hada derecha, Santiago Rey; te* 
qaltrda, José Tranche, y espalda, 
camino de Vlllamaflán; capltallsada 
M 875 pesetas; valor pira ta subis-
te, 185,34 pesetas. 
Pecina de León 
Benita Alonso UrueBa.—Una ca-
sa, en Vlilscé, calle Real, núm. 6: 
linda derecha, huerta de Pedro Alon-
so y María Marcos; Izquierda, San 
Vtgo Ordás y Emiliano Marilnez, y 
espalda, con él referido Martínez; 
capitalizada en 375 pesetas; valor 
Vira la subasta, 250 peseta*. 
2. " Que los deudores osos cau-
•ahablentea, y loa acreedores hipo-
tecarlos, en su caso, pueden librar 
tat finca* hasta el momento de ce-
kbrarse la subasta, pagando el prin-
cipal, recargo»,costal y demás gas 
tos del procedimiento. 
3. * Que lo* titulo* de propiedad 
da los Inmueble* estin de manifies-
to en esta Oficina hasta el día de 
la celebración de aquel acto, y que 
loa lidiadores deberán conformarle 
con ellos y no tendrán derecho a 
exigir ninguno* otros. 
4 * Que «eré requisito Indispen-
sable para tomar parte en la subas-
ta,que los IldtEdorea depositen pre-
Vlemente en la mesa de la presi-
dencia, el 5 por 100 del valor liqui-
do de los bienes que Intenten re-
matar, 
5. * Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el Importe del depósito 
constituido y el predo de la adjudi-
CKidn¡ y 
6. * Que si hecha ésta no pudie-
ra ultimarse la Venta por negarse el 
adjudicatario a la entrega del precio 
del remate, se decreta'á la pérdi-
da del denóslto, que Inglesará en 
arcas del Tesoro público. 
Vlllacé 51 de julio de 1919 —Ju-
lio Llamo» —V.0 B."; El Arrendata-
rio, M. Mezo. 
Compañía de loa Camlaoa de ' 
l l l e r ro del IVorte de Capaba 
En cumplimiento de lo dispuesto j 
en Reales drdrnts del Ministerio de < 
Fomento del 9 y 11 de mayo de 1917, ¡ 
el miércoles 27 del actual se proce- \ 
derá a la venta por esta Compañía,! 
en pública subasta, en la estaddn I 
de destino, de la expedición p. v. nú-
mero 4.153, de Ciudad Rodrigo para ' 
Bemblbre, facturada el 17 de octubre , 
de 1918, compuesta de un vagón de j 
«peas para mines, peso 11.775 kilos, , 
por no beberse presentado su con-
signatario a retirarla. 
León 11 de agosto de 1919.—Por 1 
el Inspector f rlnclpai de la Explota-1 
ción: El Subinspector de Reclama- \ 
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